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Assessing interpersonal communication skills of elderly in Gonabad city
Mojadam M1*, Eshghizadeh M2, Johari Naeimi A3
Abstract
Introduction and purpose: There is an urgent need to identify challenges faced by older adults due to
increasing elderly population. One of these challenges is impaired interpersonal communication skills.
Therefore, this study aimed to assess interpersonal communication skills of elderly.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study employed convincing sampling method to
collect 150 elderly from Gonabad city. Data were collected using the Interpersonal Communication
Skills Questionnaire. SPSS version 18 were used to analyze data by T-Test, Pearson correlation and
ANOVA.
Findings: The results of this study showed that 73.3 % of participants are men and mean score of
communication skills was 114.5 (SD= 9.93). Our findings indicated that total score of communication
skills was significantly and positively associated with sub-dimensions of communication skills, sex
and living conditions. However, an inverse significant association was reported between
communication skills and age.
Conclusion: Participants in the presents study showed a good level of communication skills in all
domains. Promoting communication skills is of critical importance at old age. Hence, it is
recommended to organize educational courses for improving elderly’s communication skills.
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ :و ﻫﺪفﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي در در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻬﺎرﺗاﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اي
رﺳﺪ.ﯽﻈﺮ ﻣﻪ ﻧﺑيﻣﻬﻢ و ﺿﺮورﯿﺎرﺑﺴﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
ﻧﻔـﺮ از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان 051ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس ﯿﻠﯽﺗﺤﻠ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮعﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم . ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﯽ ﮐﻮﯾﯿﻦ دامارﺗﺒﺎﻃيﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاز ﻃﺮﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺎﻧﺲﯾوارﺰﯿآﻧﺎﻟو آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و81-SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري
ﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﯿ ـدرﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ. 37/3ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﺟﻨﺲ و وﺿﻌﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ راﺑﻄـﻪ از ﯾﮏﺑﺎ ﻫﺮﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﯿﻦﺑدادﻧﺸﺎن ﯾﺞﻧﺘﺎﺑﻮد. 411/15±9/39
. ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار و ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﯿﻦﺑﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد داﺷﺖ. 
ﻫـﺎي ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﯿﻄـﻪ درﺑﺮرﺳـﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮردارﺗﺒﺎﻃﯽﻣﻬﺎرﺗﻬﺎيﻧﻤﺮاتﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﯾﺠﺎد ﺷـﺮاﯾﻂ درﺗﺮﺟﺪيﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻧﯿﺎزدر ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي،ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎاﯾﻦاﻫﻤﯿﺖﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪدر ﺣﺪ ﺧﻮب ﺑﻮد.وﻣﺘﻔﺎوتارﺗﺒﺎﻃﯽ
در ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽارﺗﻘﺎيﺟﻬﺖآﻣﻮزﺷﯽﻫﺎيدورهﺑﺮﮔﺰاريﺑﺎاﺳﺖﺑﻬﺘﺮوﺷﻮدﯽﻣاﺣﺴﺎسﻬﺎﻣﻬﺎرﺗاﯾﻦﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
.ﮔﺮددو ارﺗﻘﺎي اﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ اﻗﺪامﻣﺸﮑﻞﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮديﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ: 
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
واﻗﻌﯿـﺖ ﯾـﮏ تﺑﺼﻮرﮔﺬﺷﺘﻪازﺑﯿﺶﺳﺎﻟﻤﻨﺪيﺳﻮم،ﻫﺰارهدر
12/7ﺣـﺪود 0502ﺳـﺎل ﺗﺎ. (1)ﺖاﺳﺷﺪهﺟﻠﻮه ﮔﺮﻋﻤﺪه ﺟﻬﺎﻧﻰ
(.2)دادﺧﻮاﻫﻨ ــﺪﻞﯿﺗﺸــﮑﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪانراﺮانﯾ ــاﺖﯿ ــﺟﻤﻌدرﺻــﺪ
ﻣﻮﺟﻮداتﺗﻤﺎمﮐﻪاﺳﺖﮑﺎلﯿﻧﺎﺗﻮﻣآوﻮﻟﻮژيﯿﺑﻨﺪيﯾﻓﺮآﺳﺎﻟﻤﻨﺪي
ﻦﯾا. ﺷﻮدﯽﻣﺠﺎدﯾازﻣﺎنﮔﺬﺷﺖﯽﻃدروﮐﻨﺪﯽﻣﺮﯿدرﮔرازﻧﺪه
ﻓـﺮد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي ﺖﯿﻇﺮﻓودﻋﻤﻠﮑﺮﯽﺠﯾﺗﺪرﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻨﺪﯾﻓﺮآ
درﻣﺘﻔـﺎوت ﯽﮑ ـﯾﺰﯿﻓوﯽرواﻧاﻗﺘﺼﺎدي،،ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﺮاتﯿﯿﺗﻐﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺎﻣﻞيﺳﺎﻟﻤﻨﺪدوراندرﺷﺪهﺠﺎدﯾاﺮاتﯿﯿﺗﻐ(.3)ددﮔﺮﯽﻣاﻓﺮاد
ﺖﯿ ـﻣﻮﻗﻌﺷـﺪن ،ﮐﻢدرآﻣﺪ،ﮐﺎﻫﺶﯽﮑﯾﺰﯿﻓيﻫﺎﯾﯽﺗﻮاﻧﺎﮐﺎﻫﺶ
ﺠـﺎد ﯾاﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﻪ ﯽاﺟﺘﻤـﺎﻋ يﻫـﺎ ﺗﻤـﺎس يﺑﺮﻗﺮارﺟﻬﺖﯾﯽﻫﺎ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﯽزﻧﺪﮔﺖﯿﻔﯿﮐﺗﻮاﻧﺪﯽﻣﺷﻮد،ﯽﻣيﺳﺎﻟﻤﻨﺪدرﯾﯽﺗﻨﻬﺎ
يﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ دوراندرﺷـﺪه ﺠﺎدﯾاﺮاتﯿﯿﺗﻐ. دﻫﺪﻗﺮارﺮﯿﺗﺎﺛﺗﺤﺖرا
ﺑﻪوﺷﺪهﯽرواﻧوﯽﺟﺴﻤﺪﯾﺷﺪيﻫﺎﯾﯽﻧﺎرﺳﺎﺑﻪﻣﻨﺠﺮﺰﯿﻧﯽﮔﺎﻫ
يﻫـﺎ ﺪادﯾ ـرووﻬﺎﯾدﺷﻮارﺑﺎﻣﻮاﺟﻬﻪﻗﺪرتواﻧﺠﺎﻣﺪﯽﻣﺖﯿﻣﻌﻠﻮﻟ
ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺳﯿﺮﻧﺘﯿﺠﻪﺳﺎﻟﻤﻨﺪيﭘﺪﯾﺪه. (4)ﮐﻨﺪﯽﻣﺳﻠﺐراﻣﻌﻤﻮل
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ورواﻧﯽﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،ﺗﻐﯿﯿﺮاتﺑﻪﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮاﺳﺖزﻣﺎن
ﮔـﺮوه ﯾـﮏ ﺧـﺎص ﮐـﻪ ﻧﯿﺴـﺖ ايﭘﺪﯾـﺪه ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي . ﺷـﻮد ﻣﯽ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﺮور ﺑـﻪ راآناﻓـﺮاد ﻫﻤـﻪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ 
ﺳﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑـﺮد (. 5ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد)
رﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺟﺴﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ، در ا
ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺎدات ﺷﺨﺺ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل 
ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﯿﺮي را ﺷﻤﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ 
از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﯿﺮ، 
ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادي آﻏﺎز ﭘﯿﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و در 56
را آﻏﺎز ﭘﯿﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﻦ ﺳﺎﻟﮕﯽ 06ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ 
اﻧـﺪازه اي ﺗـﺎ ﭘﯿـﺮي را دورهﺑﻪورود. ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
درﮐﻪﺳﻨﯿﻨﯽزﯾﺎد،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﺎوﮐﻨﺪﻣﯽﻣﻌﯿﻦﻗﺎﻧﻮن
دوﺗـﻮان ﻣـﯽ راﺣﺘـﯽ ﺑﻪﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﺟﺎيﭘﯿﺮيﺑﻪدوره ﻣﻮﺳﻮم
اﻗﻌﯽ. وﺟﻮان، ﭘﯿﺮانﭘﯿﺮان:دادﺗﺸﺨﯿﺺرااﺷﺨﺎص ﻣﺴﻦﮔﺮوه
: اﻧﺪﮐﺮدهزﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎنﺑﺼﻮرتراﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻓﺮادﺳﻨﯽﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي
ﺳـﺎل، 56-47( ylredlEﺳﺎل، ﭘﯿـﺮ ) 55-46( redlOﻣﺴﻦ )
( ﺑـﯿﺶ dlo yreVﺳﺎل، و ﻓﺮﺗﻮت )57-48( degAﮐﻬﻨﺴﺎل)
(.6ﺳﺎل)58از 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي دوره ﺣﺴﺎﺳﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت 
اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد؛ 
آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎي واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻗﺸـﺮ آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
(.7رﯾﺰان را در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻮﺛﺮ ﯾـﺎري ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد) 
ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﯽ از ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﺸـﺮ ﺑـﻮده ﻗﺪﯾﻤﯽ
ي ﺑﺮﻗﺮاروداﺷﺘﻪارﺗﺒﺎطﻫﻢﺑﺎﻫﺎاﻧﺴﺎنﺧﻠﻘﺖ،آﻏﺎزاز(. 8اﺳﺖ)
ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺮاآﯾﺪﻣﯽﺷﻤﺎرﺑﻪاﺳﺎﺳﯽوﺣﯿﺎﺗﯽاﻣﺮيﺑﺸﺮﺑﺮايارﺗﺒﺎط
ﺧـﻮﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽﻧﯿﺎزﻫﺎيآن،وﺳﯿﻠﻪﺑﻪاﻧﺴﺎنﮐﻪاﺳﺖايوﺳﯿﻠﻪ
ارﺗﺒـﺎط (.9دﻫـﺪ) ﻣـﯽ ﻪاداﻣ ـﺧـﻮد ﺣﯿـﺎت ﺑـﻪ وﮐﺮدهرا ﺑﺮﻃﺮف
اﺣﺘﻤـﺎﻻ وﺮﯾﻧﺎﭘـﺬ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ،،ﯽﺗﺒﺎدﻟﻨﺪيﯾﻓﺮآ
اﺳـﺖ ﻦﯾ  ـاارﺗﺒﺎطﻒﯾﺗﻌﺎراﺷﺘﺮاﮐﺎتازﯽﮑﯾ. اﺳﺖﺮﯾﻧﺎﭘﺬاﺟﺘﻨﺎب
داﻧﻨـﺪ ﯽﻣ ـﺎمﯿ  ـﭘﺎﻓـﺖ ﯾدروارﺳـﺎل ﻨـﺪ ﯾﻓﺮآراارﺗﺒـﺎط ﯽﻫﻤﮕﮐﻪ
ﻫـﺎ آنﻦﯾﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ اﻣﺎﻫﺎﺳﺖ،ﻣﻬﺎرتازايﻣﺠﻤﻮﻋﻪارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺶﯾﺧـﻮ ﻧﻈـﺮات ﻧﻘﻄـﻪ ﻢﯿﺗﻔﻬوﻣﻘﺎﺑﻞﺮفﻃﻧﻈﺮاتﻧﻘﻄﻪدرك
ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﺣـﺪي ﺑـﻪ اﻧﺴﺎنﯽزﻧﺪﮔدرارﺗﺒﺎطﺖﯿاﻫﻤ(.01)اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺐﯿآﺳ،ﯽاﻧﺴﺎﻧرﺷﺪﯽﺗﻤﺎﻣاﺳﺎسﻧﻈﺮان،ﺻﺎﺣﺐازﯽﺑﺮﺧ
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.(11)اﻧﺪداﻧﺴﺘﻪارﺗﺒﺎطﻨﺪﯾﻓﺮادرراﺑﺸﺮيﻫﺎيﺸﺮﻓﺖﯿﭘوﻓﺮدي
اﻣﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ و ﺟـﺎﻣﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ 
ﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﻓـﺮاد در ﯾـﮏ آﻣﻮزش اﺳ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ روزﻣﺮه را از آﻣﻮزش و ﮐﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ در 
ﻣﺪارك و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد (. 21ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺮداﻧﺪ)
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎزدﻫﯽ اﻓﺮاد راﺑﻄﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ﻫﻤﯿﺖ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري در ﺗﺄﯾﯿﺪ ا(.31وﺟﻮد دارد)
اﺳـﺎس ﺑـﺮ ﮐـﻪ آﻧﺠـﺎ ازاﻣـﺎ ( 41-81)اﺳﺖﺷﺪهارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﺠﺎم
يﻫـﺎﻣﻬـﺎرتﮥﻨـﯿزﻣدرياﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﺷـﺪهاﻧﺠـﺎميﺟﺴـﺘﺠﻮﻫﺎ
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻨﮑـﻪ ﯾاﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎوﻧﺸﺪﺎﻓﺖﯾﺳﺎﻟﻤﻨﺪاندرﯽارﺗﺒﺎﻃ
ﮐـﻪ يﻃـﻮر ﺑـﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ﯽﻣﮐﺸﻮرﺳﺎﻟﻤﻨﺪيﺷﻬﺮﻫﺎازﯽﮑﯾﮔﻨﺎﺑﺎد
ﯽﻣ ـﻞﯿﺗﺸـﮑ ﺎﻟﻤﻨﺪانﺳ ـراﺷـﻬﺮ ﻦﯾ ـاﺖﯿ ـﺟﻤﻌدرﺻﺪ21ﺣﺪود
ﯽارﺗﺒـﺎﻃ يﻫـﺎ ﻣﻬﺎرتﯽﺑﺮرﺳﻫﺪفﺑﺎﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ( 91)دﻫﻨﺪ
.ﺪﯾﮔﺮداﺟﺮاوﯽﻃﺮاﺣﮔﻨﺎﺑﺎدﺷﻬﺮﺳﺎﻟﻤﻨﺪانيﻓﺮدﻦﯿﺑ
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﻧﻔـﺮ از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷـﻬﺮ 051ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ -در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
در دﺳـﺘﺮس از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺎ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﯿـﺮي 2931ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺑﻬﺎر 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﭘﺎرك ﻫﺎﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑ
و d=0/50، p=0/90درﺻـﺪ، 59ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ .ﯾﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻧﻔﺮ 051،درﺻﺪ02ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل رﯾﺰش 
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي دو ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ اول درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪة 
ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، ﺷـﻐﻞ، اﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﻞو ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ و ﻗﺴـﻤﺖ دوم ﺷـﺎﻣ ت، ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽﺗﺤﺼﯿﻼ
ﻧﺪارد ﻣﻬــــﺎرت ﻫــــﺎي ارﺗﺒــــﺎط ﺑــــﯿﻦ آزﻣــــﻮن اﺳــــﺘﺎ 
sllikS noitacinummoC lanosrepretnI)ﻓـﺮدي
ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﯾﻦ. اﺑﻮدﻧﻈﺮ ﺷﺪه، ﯾﺪﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪ( tseT
در ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﯽارﺗﺒـﺎﻃ يﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎ يدام ﺑﺮاﯾﯿﻦﮐﻮ
ﮔﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺖ و ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﺳﺆال ﭘﻨﺞ43داراي اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎي ﻫـﺮ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.071ﺗﺎ 43ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺮه اي ﺑﯿﻦ 
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﻫﺮﮔﺰ، ﺑﻨﺪرت، ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت، ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺆال ﺑﻪ ﺻﻮرت
ز ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺮات ااﺳﺖو اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت
ﯽداﺧﻠ  ـﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮏﯾدرﻧﯿﺰﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪرواﯾﯽ . دﻫﻨﺪاﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ 
اﯾـﻦ ﺳﻮاﻻتﯽدروﻧﯽﻫﻤﺴﺎﻧﻦﯿﻫﻤﭽﻨ؛ اﺳﺖﺷﺪهﺪﯾﯿﺗﺎوﯽﺑﺮرﺳ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻦ ﭼﺎري و ﻓﺪاﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔـﺎي 
(.61ﮔﺰارش ﺷﺪ)0/96ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﭘـﺲ از دادن ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﻻزم در ﺧﺼـﻮص ﻫـﺪف اﺟـﺮاي اﯾـﻦ 
ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺿـﻤﻦ اﻃﻤﯿﻨـﺎن دادن ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در 
آﻧﺎن ﻧـﺰد ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ، از آﻧـﺎن ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑـﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﺮاي ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺑﻌـﺪ از ﮔـﺮدآوري دﻫﻨـﺪ. ﭘﺎﺳـﺦ دﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ، داده ﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ و ﻧﻤـﺮه ﺣﺎﺻـﻞ از ﻫـﺮ 
ﮔﺮدﯾﺪ.81-SSPSﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ و وارد ﻧﺮم اﻓﺰار 
ه ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣـﺎري ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و  ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داد
در ﮑﻄﺮﻓـﻪ ﯾﺎﻧﺲﯾ  ـوارﺰﯿآﻧـﺎﻟ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، ﺗﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و 
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.0/50ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري 
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.-داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳـﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل07/22±8/82ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
ﺑـﻮده درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮد 37/3ﺳﺎل ﺑﻮد.69ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 06
داراي ﺗﺤﺼـﯿﻼت ( درﺻﺪ97/3)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪادﺑﻮدﻧﺪ.و ﺑﻘﯿﻪ زن 
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65از ﻧﻈـﺮ ﺷـﻐﻠﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ) . ﺑﻮدﻧﺪاﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﮐﻤﺘﺮ 
درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺮ 07/7ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ(درﺻﺪ
درﺻـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ 41و ﻓﻘﻂﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ 
.(1)ﺟﺪول ﮐﺮدﻧﺪزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻞ ﻧﻤﺮهﺗﻮزﯾﻊ ( 1ﺟﺪول 
داريﻣﻌﻨﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر(ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎﻣﺘﻐﯿﺮ
=P0/30111/06( 01/80)04( 62/7)زنﺟﻨﺲ
511/75(9/07)011( 37/3)ﻣﺮد
=P0/700411/02( 11/74)02( 31/3)ﺷﺎﻏﻞﺷﻐﻞ
611/85( 9/94)48( 65)ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
011/68( 9/21)64( 03/7)ﺳﺎﯾﺮ
=P0/400211/38( 9/26)86( 54/3)ﺑﯿﺴﻮادﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت
311/11( 01/02)15( 43)اﺑﺘﺪاﯾﯽ
711/58( 5/59)7( 4/7)راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
121/53( 8/43)41( 9/3)دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
121/01( 8/78)01( 6/7)داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
=P0/70011/41( 9/71)12( 41)ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽوﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
511/18( 9/55)601( 07/7)ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ
211/08( 11/07)12( 41)ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
901/05( 2/21)2( 1/3)ﺳﺎﯾﺮ
ن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮة ﮐﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪا
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 28ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮة ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ،071از 411/15±9/39
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﺪودة ﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮد. 731
در ﺑﯿﻦ اﺟﺰاي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺷﺪ. 
د. و ﺗﻨﻈﯿﻢﻮﺑ13/49±4/79ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، درك ﭘﯿﺎم 
)ﺟﺪول ا داﺷﺖﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ر52/59±3/15ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﻮاﻃﻒ
.(2
( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان2ﺟﺪول 
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺣﺪاﻗﻞاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﺑﻌﺎد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ
43413/4432/69ﮔﻮش دادن
93513/1552/59ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻮاﻃﻒ
54914/7913/49درك ﭘﯿﺎم
3282/3861/63ﺑﯿﻨﺶ
4292/7561/92ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ
731289/39411/15ﮐﻞ
ﻣﻬﺎرت ﺷﺎﺧﺺدﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، 3ﺟﺪول ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در 
ﻣﻮردﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﺖﯿﺟﻨﺴﺑﺎيدارﯽﻣﻌﻨارﺗﺒﺎط،ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻧﺴﺒﺖرايﺸﺘﺮﯿﺑةﻧﻤﺮﻣﺮدﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﮐﻪيﻃﻮرﺑﻪداﺷﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
يآﻣﺎرﻟﺤﺎظازاﺧﺘﻼفﻦﯾاﮐﻪﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﺴﺐزنﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﺑﻪ
.(P=0/300)ﺑﻮدارﻣﻌﻨﺎد
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و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﻬﺪي ﻣﺠﺪم.......               ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي
43
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاناﺑﻌﺎد( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ 3ﺟﺪول 
اﺑﻌﺎد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي 
ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داريزﻧﺎنﻣﺮدان
ﺎرﯿﻣﻌاﻧﺤﺮافﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺎرﯿﻣﻌاﻧﺤﺮافﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
0/7103/6622/583/8242/63ﮔﻮش دادن
0/2293/67623/3452/39ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻮاﻃﻒ
0/105/2103/224/8723/65درك ﭘﯿﺎم
0/2433/61612/1761/5ﺑﯿﻨﺶ
0/1753/1261/252/1361/2ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ
0/3001/80111/69/7511/75ﮐﻞ
در آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺑـﯿﻦ ﺳـﻦ ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي 
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ؛ ﻟـﯿﮑﻦ 
ﻧﻤﺮه ﮐﻞ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟـﺪول (.P=0/40=r ,-0/261ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن داد )
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﻌﺪ درك ﭘﯿﺎم ﺑﺎ ﮔﻮش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ،4
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻮاﻃﻒ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد. دادن
ﻮد دارد. راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ وﺟﻧﯿﺰﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻮاﻃﻒﺑﺎﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﯿﻨﺶ 
( ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧﻤﺮه ﮐﻞ3ﺟﺪول 
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖﺑﯿﻨﺶدرك ﭘﯿﺎمﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻮاﻃﻒﮔﻮش دادناﺑﻌﺎد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ
0/101ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻮاﻃﻒ
0/912
--- --- --- --- 
0/043**درك ﭘﯿﺎم
0/000
0/702*
0/110
--- --- --- 
0/820ﺑﯿﻨﺶ
0/437
0/991*
0/510
0/031
0/311
--- --- 
- 0/030ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ
0/617
- 0/650
0/794
0/120
0/208
- 0/540
0/885
--- 
0/055**ﮐﻞ
0/000
0/545**
0/000
0/047**
0/000
0/494**
0/000
0/252**
0/200
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و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
دادن، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﮔﻮشدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﯿـﺎم، ﻣﻬـﺎرت ﺑﯿـﻨﺶ و دركﻋﻮاﻃـﻒ، ﻣﻬـﺎرت ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣﻬـﺎرت 
ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي دادﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ .ﻃﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد، در ﺣﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮدارﺗﺒﺎ
ﺷـﺮاﯾﻂ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ را در ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدن 
،ﮐـﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد 
يروﺑـﺮ ﺗﻮاﻧﺪﯽﻣﮐﻪدارﻧﺪيﻣﺘﻌﺪدﯽﺟﺴﻤﻣﺸﮑﻼتﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
. (01)ﯾﯽﺷﻨﻮاﻣﺸﮑﻞﻣﺎﻧﻨﺪﺑﮕﺬاردﺮﯿﺗﺎﺛآﻧﻬﺎﯽارﺗﺒﺎﻃﻣﻬﺎرت
در ﻣﯿﺎن اﺟﺰاء ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه 
ﻋﻮاﻃﻒ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢﯿﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء و ﻣﻬﺎرت ﭘدركﻣﻬﺎرت 
ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔـﺎوت در ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ 
. (41-81)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ اﺷـﺎره ﮐـﺮد 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻣـﺎ از وﯾﮋﮔـﯽ ﻣـﻮﺛﺮ ﻣـﯽ ﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬ
ن ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮا
ﺑﻪ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ زﻧـﺎن داراي ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه 
ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش دادن و ﻣﻬﺎرت درك ﭘﯿﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در ﮐـﻞ 
ﻧﯿﺰ ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن داراي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي 
اﯾـﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﮐـﻪ آزﻣـﻮن ﺗـﯽ ﺗﺴـﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ؛اﺧﺘﻼف را ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن داد
ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺄت ﺑﮕﯿﺮد؛ و دﻟﯿـﻞ آن آزادي ﻋﻤـﻞ 
آﻗﺎﯾﺎن در ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل و 
در داﺧﻞ ﻣﻨـﺰل ﺑﺎﺷـﺪ. ﮐﻤـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ از ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮ روي اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳـﻨﯿﻦ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ه ﻧﻤـﺮه ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ در زﻧـﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣـﺮدان ﺑـﻮد 
(. 02،61)اﺳﺖ
ﺑـﺎ ﯿـﺎم ﭘدرك ﻣﻬـﺎرت ﻧﻤﺮات ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﯿﻦدﻫﺪ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻣﯾﺞﻧﺘﺎ
ﯽﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻋﻮاﻃ ــﻒ ﻣﻬ ــﺎرت ﺗﻨﻈ ــﯿﻢ ﮔ ــﻮش دادن و ﻣﻬ ــﺎرت
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺑـﯿﻦ ﻓـﺮدي وﺟﻮد دارد.ﯿﻤﯽﻣﺴﺘﻘ
ﺧﻮد ﭘﯿﺎم ﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ درك ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ، داراي ﻣﻬـﺎرت ﮔـﻮش دادن 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده، و ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﻢ دﻫـﯽ ﺑـﻪ ﻫﯿﺠـﺎن ﻫـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﯿـﺰ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻧ ﯿﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﯿﻦﺑﯿﻦﻫﻤﭽﻨاﺳﺖ. 
ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﯿﻦﺑﯿﻦﻤﭽﻨوﺟﻮد دارد. ﻫﯿﻤﯽﻣﺴﺘﻘﯽ دارﻣﻌﻨﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ از ﯾﮏﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬـﺖ .وﺟﻮد داردﯽﻣﺜﺒﺘﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در رﻣﺰﮔﺮداﻧـﯽ و 
(.22،12درك ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺎ ﺳﺎزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ)
ﻦ ﺑﺎ ﻧﻤـﺮه ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ در ﮐـﻞ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﺳ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار و ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ
آنﻣﻬﻢﻋﺎﻣﻞﮐﻪﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
درﺷﺪهﺠﺎدﯾايﻫﺎﯽﻧﺎﺗﻮاﻧ،ﯽﺟﺴﻤﻣﺸﮑﻼتﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺗﻮاﻧﺪﯽﻣ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳـﻄﺢ .ﺑﺎﺷﺪاﺟﺘﻤﺎعازﺷﺪندوروﺳﻦﮐﻬﻮﻟﺖاﺛﺮ
ﻼت ﺑﺎ ﻧﻤﺮة ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﮐﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿ
دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ وﻟـﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ، ﺑـﯿﻦ ﺳـﻄﺢ 
ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت درك 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﯾﻌﻘـﻮﺑﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ﻫـﻢ ﺧـﻮاﻧﯽ اﯾـﻦﮐـﻪ
(.42،32داﺷﺖ)
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و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﻬﺪي ﻣﺠﺪم.......               ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي
63
ﻫﻤـﻪ ﮐـﻪ دﻫﻨـﺪ ﯽﻣ ـﻧﺸﺎنﯽﭘﮋوﻫﺸﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻧﯿﺰدر ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ
راﺧـﻮد ﺧـﺎص ﯽارﺗﺒﺎﻃيﻫﺎﻣﻬﺎرتﺗﻮاﻧﻨﺪﯽﻣﯽﺳﻨﻫﺮدراﻓﺮاد
ﯽﺷـﻐﻠ ﯾﯽﮐـﺎرا ﺶﯾاﻓﺰاورواﺑﻂﺑﻬﺒﻮدﺑﻪﮐﻪيﻃﻮرﺑﻪ،ﺎﻣﻮزﻧﺪﯿﺑ
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤـﺮة ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ؛ در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ (01)ﺷﻮدﯽﻣﻨﺘﻬآﻧﻬﺎ
و ﺑـﯿﻦ ﺎﻃﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﺘﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻮده ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒ
ﻫـﺎي آﯾﺘﻢرﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮة ﮐﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ا
ﺷﻐﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ اﯾـﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤـﺮات ﻣﻌﯿـﺎر اﻧﺤـﺮاف وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻫـﺎي ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﯿﻄـﻪ درﺑﺮرﺳﯽﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮردارﺗﺒﺎﻃﯽﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي
ﺑـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ در ﺣﺪ ﺧـﻮب ﺑـﻮد. وﻣﺘﻔﺎوتﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺗـﺮ ﺟـﺪي ﺗﻮﺟﻪوﻧﯿﺎزدر ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي،ﻫﺎﻣﻬﺎرتاﯾﻦاﻫﻤﯿﺖ
ﻫﺎﻣﻬﺎرتاﯾﻦﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮداﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂدراﻣﺮﻮﻟﯿﻦﻣﺴﺌ
ﻫـﺎي دورهﺑﺮﮔـﺰاري ﺑـﺎ اﺳـﺖ ﺑﻬﺘـﺮ ورﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪﺿﺮوري
در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽﻣﻬﺎرتارﺗﻘﺎيﺟﻬﺖآﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ و ارﺗﻘﺎي اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎ اﻗـﺪام ﺳﻼ
.ﮔﺮدد
ﻗﺪرداﻧﯽﺗﺸﮑﺮ و 
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 29/01اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﺷﻤﺎره 
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑـﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑـﻮده و 
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
اري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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